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SISTEMA REGIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS: 
PARQUE CENTRAL DE ANTIOQUIA.
Una estrategia para gestionar y ordenar 
ambientalmente el territorio
Résumé
Le Parc Central d´Antioquia est une stratégie de 
gestion et d´aménagement urbain- rural du 
territoire pour la conservation de la biodiversité 
et la conservation des biens et services 
environnementaux dans le centre d´ Antioquia.
C´est le résultat d´un travail interinstitutionnel 
dans le cadre du Système de Zônes Protégées, 
qui prétend promouvoir un modèle d´occupation 
qui armonise l´urbain et le rural, et consolider le 
développement rural par trois l ignes 
stratégiques:
- Planification et gestion du Système de Zônes 
Protégées avec différents.
- Renforcement des institutions avec la 
consolidation d´un groupe de travail et la 
gestion interinstitutionnelle.
- Plan de communications et divulgation pour 
faire connaître le Parc Central d´Antioquia et 
fortifier les relations entre les acteurs.
Mots clefs
Parc Central d´Antioquia, conservation, 
relations urbain- rural, aménagement du 
territoire, gestion.
Resumen
El Parque Central de Antioquia es una 
estrategia de gestión y ordenamiento urbano- 
regional del territorio para la conservación de la 
biodiversidad y la sostenibilidad de bienes y 
servicios ambientales en el centro de Antioquia.
Es el resultado del trabajo interinstitucional en el 
marco del Sistema de Áreas Protegidas y 
pretende promover un modelo de ocupación 
armónico entre lo urbano y lo rural y fortalecer el 
desarrollo rural a través de líneas estratégicas:
- Planeación y manejo del Sistema de Áreas 
Protegidas con varios programas.
- Fortalecimiento institucional con la 
consolidación de una mesa de trabajo y la 
gestión interinstitucional.
- Plan de comunicaciones y divulgación para 
posicionar el Parque Central de Antioquia y 
fortalecer las relaciones entre actores.
Palabras claves
Parque Central de Antioquia, conservación, 
relaciones urbano- rural, ordenamiento 
territorial, gestión.
Summary
The Central Park of Antioquia is a management 
and regional-urban adjustment of the territory 
for the conservation of the biodiversity and the 
sustainability of environmental goods and 
services of central Antioquia. 
The result of the internistitutional work in the 
frame of the Protected Areas System pretends 
to promote a harmonious urban – rural model  
and to strengthen the rural development 
through strategic lines. 
- Planning and handling of the Protected Areas 
System .
- Institutional strengthening through the 
consolidation of a work table and the 
interinstitutional ground work and management.
- Communication and diffusion plan to position  
Antioquia Central Park and to strengthen the 
relations between actors. 
Key words
Parque Central de Antioquia, conservation, 
urban-regional relations, land adjustment, 
management.
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¿Qué es el Parque Central de Antioquia?
El sistema de áreas protegidas “Parque Central de 
Antioquia PCA”, es una estrategia de gestión y 
ordenamiento urbano – regional del territorio, que 
busca la conservación de la biodiversidad y la 
sostenibilidad de bienes y servicios ambientales de la 
región central de Antioquia.
Esta estrategia se viene construyendo desde hace 
varios años con el acompañamiento permanente de 
la sociedad civil, como una de las promotoras de la 
iniciativa, consolidando una dinámica de actuación 
conjunta entre las autoridades ambientales y entes 
territoriales en su acción y gestión, en el tema de 
áreas protegidas desde lo municipal hasta lo 
departamental y nacional.
Este esfuerzo sienta las bases para el logro de unas 
metas conjuntas de conservación asociadas a 
garantizar la sostenibilidad ambiental de la región, 
las cuales para su concreción deben responder a 
actuaciones locales en el territorio, de manera que 
se logre un respaldo social que haga sostenible la 
conservación y protección de las áreas identificadas 
con esta estrategia.
Dicho sistema de áreas protegidas pretende 
además generar en los pobladores de la región una 
claridad sobre la importancia  de la conservación de 
las áreas que ofertan servicios ambientales, pues 
estas comunidades a pesar de percibir a diario los 
beneficios , no asocian dichos beneficios a  los 
ecosistemas que los ofrecen.
El sistema de áreas protegidas “Parque Central de 
Antioquia PCA” está constituido por cincuenta 
municipios pertenecientes a las regiones Norte, 
Occidente, Suroeste, Oriente, Nordeste y Valle de 
Aburrá, que en su conjunto tienen un área de 894. 
555,0 hectáreas.
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Mapa 1. Municipios que hacen parte del Territorio del Parque Central de 
Antioquia
Justificación
En la actualidad, la mitad de la población mundial 
(cerca de 3.300 millones de personas) vive en las 
ciudades y se prevé que para el año 2030 las 
ciudades estarán habitadas por cerca de 5.000 
millones de personas, de acuerdo con información 
del Fondo de Población de las Naciones Unidas 
UNFPA, 2008.
En Colombia, más del 70% de sus habitantes vive en 
las ciudades, lo que ha ocasionado la aparición de 
problemas ambientales asociados al crecimiento y 
desarrollo urbano. Además, existen cuatro ciudades 
de más de un millón de habitantes donde se ha 
concentrado, durante los últimos 30 años, la mayor 
parte de la actividad industrial del país generando 
una demanda significativa de bienes y servicios, y a 
su vez, produciendo la mayoría de los desechos de 
origen doméstico e industrial. 
A través de la historia el ser humano ha manifestado 
la necesidad de vivir en sociedad; a medida que tal 
necesidad fue aumentando aparecieron las aldeas, 
luego los pueblos y actualmente las ciudades que 
han adquirido cada vez mayor importancia  en el 
desarrollo de la humanidad.
Las ciudades han ido ocupando cada vez más 
espacio,  tomando el territorio  para llenar los 
requisitos de hábitat, no sólo para residir en él, sino 
como un espacio indispensable para suplir las 
necesidades de recreación, trabajo y alimentación, 
entre otras.
Es así como hemos ido urbanizando este planeta, 
guiados sólo por nuestra necesidad, y olvidando  el 
medio natural en el que vivimos; para un habitante 
promedio de una gran urbe, el único contacto con el 
medio natural es una calle con separador 
arborizado, el parque del barrio donde va a 
descansar y las zonas aledañas  próximas a las vías 
por las cuales transita hacia lo rural.
Es por ello que se hace necesario establecer 
mecanismos para proteger y controlar el medio 
natural de la expansión de las ciudades y pueblos, 
pero no se trata solamente de  cuidarlo, más 
importante aún es establecer mecanismos de 
planificación del territorio en donde se pueda 
equilibrar el desarrollo de los asentamientos 
humanos con sus necesidades y el entorno natural, 
buscando la sustentabilidad (o sostenibilidad) del 
medio ambiente.
Hay recursos que no se pueden renovar como por 
ejemplo  el AGUA,    que no  podemos producir y en la 
medida en que la contaminamos nos obligamos a 
buscar formas para limpiarla, o para  utilizarla cada 
vez en menor cantidad.
El SUELO,  que  usamos para construir  nuestro 
hábitat,  nuestras ciudades; para generar nuestros 
alimentos  y nuestros sitios de recreo robándole 
cada vez más  terreno a los bosques donde habitan 
los seres que nos acompañan en el planeta, flora y 
fauna, y  obligándolos a vivir en sitios más pequeños. 
También está el AIRE el cual contaminamos sin 
medida, bajo la creencia absurda que no se acaba y 
que las plantas lo limpian sin tener en cuenta  que a 
ellas también las destruimos.
Es acá donde se hace necesario establecer una 
ruptura entre el desarrollo, entendido como 
“indicador del crecimiento económico”, y la 
sostenibilidad del territorio entendida como “el 
crecimiento planificado del territorio integrando la 
urbe al medio en el cual crece, se abastece y disipa 





















Es por tanto importante entender el territorio no 
sólo como el establecido por los limites más o menos 
determinados por la ciudad, sino comprender que 
éste es una porción de algo más grande que incluye 
lo rural; y  que dentro de este territorio global hay 
zonas conectadas mas allá de los límites 
municipales establecidos, en los cuales el medio 
natural se mueve sin tener en cuenta los límites 
administrativos determinados.
Esta situación pone de manifiesto a la comunidad , y 
por ende a nuestros gobernantes,  la imperiosa 
necesidad de fortalecer y garantizar la oferta 
ambiental de las áreas naturales, más allá de las 
fronteras y límites políticos administrativos 
establecidos, así como de la responsabilidad social 
pública y privada asociada a la equidad regional.
El Sistema de Áreas Protegidas Parque Central de 
Antioquia, viene consolidándose a partir de 
esfuerzos interinstitucionales y de éstos con la 
sociedad civil desde hace ya algún tiempo, sin 
embargo es en el año 2005 cuando se establece un 
convenio con el objetivo de “construir una línea base 
y la conceptualización del sistema”, el cual se firmó 
entre el Área Metropolitana del Valle de Aburrá 
AMVA, el Laboratorio de Arquitectura y Urbanismo  
LAUR, de la Universidad Pontificia Bolivariana y la 
Gobernación de Antioquia (Departamento 
Administrativo del Medio Ambiente DAMA y el 
Departamento Administrativo de Planeación).
Posteriormente, en enero del año 2006, la 
Gobernación de Antioquia (Departamento 
Administrativo del Medio Ambiente y Departamento 
Admin istrat i vo  de  P laneac ión) ,  e l  Área 
Metropolitana del Valle de Aburrá, CORATIOQUIA, 
CORNARE, la Unidad Administrativa Especial del 
Sistema de Parques Nacionales Naturales - 
Dirección Territorial Noroccidente -UAESPNN - 
DTNO y el Municipio de Medellín (Secretarías de 
Planeación y del Medio Ambiente), firman un  
convenio de cooperación, cuyo objeto es “aunar 
esfuerzos y propiciar los medios, instrumentos y 
recursos –humanos, técnicos y financieros-, para la 
formulación del proyecto “Consolidación del Sistema 
Regional Parque Central de Antioquia PCA, que 
incluya la identificación, valoración y concertación de 
las acciones necesarias en la delimitación, 
caracterización y formulación del plan de manejo de 
los ecosistemas estratégicos del sistema”. 
Antecedentes
En este mismo año, se firma el Convenio 
interadmin istrat i vo  520,  entre e l  Área 
Metropolitana del Valle de Aburrá y la Corporación 
Académica Ambiental de la Universidad de 
Antioquia, cuyo objeto es: “Elaborar una propuesta 
de Sistema Metropolitano de Áreas Protegidas en el 
Valle de Aburrá (SIMAP), con el ánimo de contribuir 
al proceso de estructuración y consolidación de un 
sistema de espacio público metropolitano altamente 
funcional ecológica y socialmente”; a través de este 
convenio se pretende diseñar y fomentar un Sistema 
Metropolitano de Áreas Protegidas que asuma los 
logros generados en el marco del Plan Maestro de 
Zonas Verdes Urbanas y avance en su operación y 
concreción, en la búsqueda de una región 
metropolitana con altas calidades ambientales.
Estos desarrollos han permitido concretar acciones 
específicas de corto, mediano y largo plazo, a seguir 
en el marco de esta estrategia. Entre estas acciones 
se destaca la necesidad de contar con una 
delimitación, zonificación y un plan operativo que 
permita dinamizar las acciones definidas en el Plan 
Estratégico 2007 – 2020 del Sistema Regional de 
Áreas Protegidas SIRAP, así como definir nuevas 
estrategias conducentes a su sostenibilidad y 
propiciar su articulación al Plan de Acción del 
Sistema Metropolitano de Áreas Protegidas del 
Valle de Aburrá SIMAP.
El objetivo general del sistema de áreas protegidas 
“Parque Central de Antioquia” es: “Contribuir a la 
conservación de la biodiversidad y a la sostenibilidad 
de bienes y servicios ambientales esenciales para el 
desarrollo sostenible de la región central de 
Antioquia”. Lo cual ayudará a:
?Promover un modelo de ocupaciión del territtorio 
de la región central de Antioquia, que arminice las 
relaciones urbano - rurales.
?Fortalecer el desarrollo ruralmediante el 
fortalecimiento de la relaciones socio - culturales y 
económicas, para contribuir al desarrollo humano 
integral.
Para el cumplimiento del objetivo del PCA, se plantea 
la necesidad de delimitar y zonificar este escenario 
de gestión y ordenamiento ambiental territorial, así 
como de dinamizar el Plan Estratégico construido 
para el sistema, a partir de la estructuración de un 
Plan Operativo. 
Objetivos del Sistema
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